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160 CAHIERS DE GEOGRAPHIE 
que le travail cartographique final fut exécuté à l 'Institut géographique Hœlzel, de Vienne. 
Nous devons reconnaître la qualité du dessin, le choix judicieux des couleurs et la souci du détail. 
Félicitons l'éditeur pour avoir augmenté le nombre des cartes économiques. Voici comment on 
a divisé l'Atlas : pages 1-23, cartes à l'échelle du monde décrivant les aspects physiques, clima-
tiques, démographiques et économiques (on suit le même ordre dans les pages subséquentes) ; 
pages 24-50, cartes du continent nord-américain et des États-Unis ; pages 50 à 57, cartes du 
continent sud-américain ; page 58 à la fin, cartes des autres continents. 
Pierre ( 'AMI 
LA SANTÉ DANS LE MONDE 
MORICHAU-BEAUCHANT, Jacques. La santé dans le monde . Paris, Presses universitai-
res de France, 1958. 126 pp., bibl. Collection Que sais-je ?, n° 782. 
Cet ouvrage constitue une mise au peint utile sur une question qui a donné lieu à d'innom-
brables publications depuis quelques années. Un examen statistique sommaire de la natalité, 
de la mortalité et de la morbidité dans le monde permet de constater l'extrême inégalité des 
hommes en face de la vie. La lutte contre les maladies fait des progrès en peu partout, progrès 
qui sont cependant très inégaux suivant les conditions économiques et sociales générales des 
divers pays. L'auteur se montre moins pessimiste que le géographe américain J. May sur la 
possibilité d'enrayer les graves maladies tropicales et les raisons qu'il invoque nous paraissent 
raisonnables. L'une des conséquences les plus nettes de l'amélioration de l'état sanitaire du 
monde est l'accroissement plus rapide de la population. Au sujet des menaces de surpopulation, 
l'auteur fait remarquer l'imprécision des prévisions actuellement connues sur la capacité de 
peuplement de la terre et pense que le problème se situe avant tout du côté des « solutions appor-
tées à la coexistence de pays riches et de nations pauvres ». Aussi bien que les pays sous-déve-
loppés, les pays industrialisés et urbanisés connaissent leurs propres problèmes de santé. Ces 
problèmes ne se dissocient pas de la situation économique et sociale caractérisant les divers types 
de société. Une action sanitaire a donc forcément des implications politiques. 
Fernand G R E M L K 
GÉOGRAPHIE URBAINE 
BLANCHARD, Raoul. Annecy. Essai de géographie urbaine. Annecy, la Société des 
Amis du vieil Annecy l, 1957. 204 pages, 13 figures, 22 planches photos, 12 cartes en 
couleur, 1 carte en couleur à l'échelle Vl0,000e-
11 y a des auteurs et des sujets dont le choc produit nécessairement le chef-d'œuvre : le 
dernier ouvrage de Raoul Blanchard est de cette trempe. Les lecteurs des Cahiers de géographie 
n'ont vraisemblablement plus guère besoin qu'on leur parle de ['auteur : ils permettront à un 
Alpin égaré momentanément sur le Saint-Laurent de dire quelques mots du sujet. 
Le sujet, c'est une ville. Le prestige de son lac et des parois calcaires qui l'enchâssent 
ne sera évoqué que dans la mesure où il conditionne, avec le tourisme, l'une des fonctions de la 
ville actuelle. La topographie explique la disposition — vers les plaines — des apophyses d'une 
agglomération en plein accroissement. N'oublions pas que Blanchard, alors qu'il fréquentait à 
peine glaciers et protogine, s'était déjà fait reconnaître, au sein de l'École géographique française, 
comme l'un des (( patrons » de la géographie urbaine.2 On sait que sa monographie classique de 
Grenoble avait ouvert le champ des études de géographie urbaine en France. Pourvoir satisfaire 
sa passion de géographie urbaine dans un cadre alpin est pour lui un vrai festin. 
1
 Rue Camille-Dunant, Annecy, Haute Savoie, France. 
2
 Lille et Nancy, La Géographie (Paris, 1914). Bordeaux, Revue de géographie commer-
ciale (Bordeaux, 1917). Lyon, Marseille, Nice, Travaux de l'Institut de géographie alpine 
(Grenoble, 1918). 
